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Qualitative Exmamination of Utility of Treatment of Children with Slight
Developmental DisorderFrom Mothers Talking
Mizuki TOKI and Yukari HORIUCHI
Abstract?The present study was planned to examine the effect of the treatment of the
children with slight developmental disorder from the desire that mothers felt through their
children’s change. Subjects were six mothers in their twenties and thirties, with the pre-
schoolers receiving the treatment. When the analysis and the interpretation of the content
of the interview with the subjects were executed using Modified Grounded Theory Ap-
proach?M-GTA?,? categories and?? concepts were extracted. These results suggested that
all mothers felt the effect of the treatment from those results. In addition, the effect on
mother by the treatment of their children was suggested.
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